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Octubre de 2012 – Todos los derechos reservados
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DIANA RODRÍGUEZ PALCHEVICH es Miembro de la Asociación Pampeana de 
Conservación del Patrimonio Cultural (A.P.C.P.C.)
Posee un Máster en Documentación Digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Se desempeña como facilitadora tecnológica, gestora de información digital y curadora de 
contenidos en línea. También es consultora en manejo de documentos digitales.
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